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Contenido 
1. Sobre el 
teletrabajo 




Oportunidad de ser más productivos 
¿Qué no es Teletrabajo? 
¿Qué es Teletrabajo? 
Ley 1221 de 2008 
Decreto 0884 de 2012 
Tipos de teletrabajo  
Suplementario Móvil Autónomo 
Implementación de teletrabajo en Colombia 
8 
 Base: Total Encuestados 1015 


















Mayor productividad  
Ahorro en costos operativos /Costos fijos  
Ahorro de tiempo de los trabajadores  
Mayor rentabilidad 
Ahorro por concepto de planta física / puestos de trabajo  
Beneficios de implementar teletrabajo 
Fuente: comparación estudio de percepción de teletrabajo Centro nacional de consultoría. Colombia. 2014 
Bienestar 
Competitividad 










- Aspectos Jurídicos 
- Laborales 
- Definición de roles 
- Competencias blandas y 
digitales transversales 
- Lideres de equipo 
- Teletrabajadores 
- Herramientas tecnológicas 
de seguimiento, 
comunicación y gestión. 
- Productividad 
- Obtención de resultados 
- Ahorros 
 
¿Como implementamos el teletrabajo? 









Desarrollo certificado de competencias para el Teletrabajo 
 
www.masteletrabajo.org  
Competencias blandas:  
 
- Manejo del tiempo 
- Orientación a resultados 
- Recursividad 
- Autonomía 
- Trabajo en equipo 





- Seguridad Informática 
- Herramientas de colaboración 
en línea 




Fuente: Programa + teletrabajo www.masteletrabajo.org  
• ICDL Colombia, representante exclusivo de la ECDL Foundation 
• Reconocimiento en 150 países  
• Más de 13 millones de personas certificadas en el mundo 
• Más de 248.000 Colombianos certificados 
 
 
Preguntas o inquietudes 
¡ Gracias !
Carolina Beltrán 
Líder del Programa + Teletrabajo 
@masteletrabajo 
